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Social Activities of Cancer Survivors 








ĳıĲĹȪ໹଼ Ĵıȫා ĺ ࠮Ȃ࣭ၛ̦ͭࡄݪΓϋΗȜ͉ȶˏා୆ంၚȷ̞̾̀ͅȂ̳͓͈̀ਅ
႒͈̦ͭͅ۾̳ͥ໹޳୆ంၚ͉ ĸĲįĴɓ̜́ͥ͂อນ̱̹̦Ȃ̭͉ͦΓϋΗȜ͈੝͈࢖ນ̜́
ͥȃĳıĲĲ ා̦ͭ͂ͅ૷౯̯̹ͦ࿩ Ĵı ྔ૽ͬ೏୥Ȃ͕̥͈ঘ֦ͬੰ̧಺ା̱̀͂͛̀͘ਬࠗ
̱̹ȃ̭ ͈อນ͉Ȃ஠࣭͈̦ͭݶതພ࣭֭͞ၛພ֭ܥࢹ͈̈́̓ ĴĴıঔ୭͈̠̻Ȃ୆ంၚͬ ĺıɓ
ոષ෤՜̧̞́̀ͥ ĳķĹ ঔ୭͈́ΟȜΗٜͬଢ଼̱̹͈ͬ͜आݶ̱̞̀ͥͅȃȶˑා୆ంၚȷ
̞͉̾̀ͅĳııĹȡĳııĺා̦ͭ͂ͅ૷౯̯̹ͦ࿩Ķıྔ૽ͬ೏୥̱Ȃ͕ ̥͈ঘ֦ͬੰ̞̹ࢃȂ
̯ͣͅ૷౯̥ͣ Ķ ාࢃ͈୆ంڬࣣͬਬ̱̞ࠗ̀ͥȃĴ ාȂĶ ා୆ంၚ̞̾̀ͅȂ໐պ̮͈͂
୆ంၚͬນĮĲ ͅা̱̹ˍȫȃġ
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ˏාġ ĸĲįĴġ ĸĵįĴġ ĸĹįĲġ ĶĴįķġ ĵĺįĵ ĺĶįĳ ķĳįı ĲĶįįĲ ĸĹįĹ ĹĶįĶġ ĺĺįıġ ĸĴįĶ
ˑාġ ķĶįĹġ ĸĲįĲġ ĸĳįĺġ Ĵĺįķġ ĵıįı ĺĳįĸ ĵĴįĸ Ĳıįı ĸĶįķ ĹĳįĶġ ĺĹįĵġ ĸıįĺ








































ȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜȷ͉ ĲĺĹķ ාͅༀ࣭̤̞̀ͅ ĳĶ૽͈̦ͭۛ৪଼̹̻̯̽̀ࠫͦ͢ͅ
̹̦ͭ΍ΨͼΨȜΏΛίႲࣣȪŕũŦġŏŢŵŪŰůŢŭġńŰŢŭŪŵŪŰůġŧŰųġńŢůŤŦųġŔŶųŷŪŷŰųŴũŪűȫ͢ͅ
̽̀೰̯̹݅ͦٽැ̜́ͤȂȶ̦ͭ͂૷౯̯̹ͦশ̥ͣ૽୆͈डࢃ̦́ͭ͂͂͘͜ͅ୆̧



































































































ġ łġ Ńġ ńġ Ņġ ņġ ˢġ ˣġ
ාႢġ ķĸġ ķĸġ ĵĵġ ķĳġ ĵĺġ ĶĹġ ĵĴġ
଻༆ġ ౳଻ġ ౳଻ġ ੫଻ġ ੫଻ġ ੫଻ġ ੫଻ġ ੫଻ġ
̦͈ͭਅ႒ġ ૙ൽġ ෹ġ ඿ġ ෹Ȇ඿ ܖೲळ༾ġ ඿Ȇঊݠġ ඿ġ
ഢ֊Ȃठอġ ɛġ ɛġ ȿġ ȿġ ȿġ ɢġ ɢġ
อພࢃ͈ܢۼġ Ĵ ාġ Ĵ ාġ Ĵ ාġ Ĳı ාġ ĳ ාġ ķ ාġ ˎාġ
ز௼͂൳ݳġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ɛġ
ࢯ̦ͭसহၷ͈ခྫġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ȿġ ɛġ ɛġ
ࢯ̦ͭसͥ͢ͅ໗ैဥġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ȿġ ɛġ ɛġ
ਖႻ͈ခྫġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ
ࣞڣ֓ၷ๯ଷഽڰဥġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ɛġ
২ٛ঩࡙͈ڰဥġ ɛġ ɢġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ɛġ
౷֖ڰ൲४حġ ɛġ ɢġ ɛġ ɛġ ȿġ ȿġ ɛġ
̦ͭ΍υϋ४حġ ȿġ ȿġ ɛġ ɛġ ȿġ ɛġ ɛġ















































˝̯ͭȇুאުġ ġ ġ ġ ġ ুאުȼ౷֖ڰ൲ġ






























































































































































































































































































































































































































ĳĵĪ őŢųŴŰůŴįŕįĭȸ࡛య২ٛڠఱࠏġ ల Ĳĵ ےġ ২ٛఘࠏაȹ࿫৪Ȇऎ൥༓ĭ୒࿐੥ুאުĭĲĺĺıįġ
ĳĶĪ ২ٛ໛ছူ଼࣒ज༎ਬտ֥ٛȸ௖౴׳੩͈ၑა༹༷͂Ԇȹಎ؇༹ܰĭġűűįķķĮĸıįġĳıĲĲįġ
ĳķĪ ୷ဩකঊȸȶঘ͈͒੔๵ȷ඾ܱȹ໲ᩖ੉ਝĭĲĺĺĴįġ
ĳĸĪ հॸঃঊȸ٨ഁ ĳๅġ ൠෂພۛ৪͈ΓσζΥΐιϋΠޗ֗ȝ΀ϋΩχιϋΠ͂ুࡨ࢘ႁȹ
ιΟͻ΃੄ๅĭĳıĲĶįġ
ĳĹĪ ࿮നཆ౳ȸȶঘ͈֓ڠȷ͈͒੬ડȹ૧ಲ২ĭĲĺĺıįġ
ĳĺĪ ࿮നཆ౳ȸࡓܨ̦੄ͥۛ৪ڠȹ૧ಲ২ĭĳııĴįġ
ĴıĪ ୤ֵ਍๼ȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜ͉͂ȷȪȸŏŶųŴŪůŨġŕŰťŢźȹĭűűįĲĹĮĲĺįĳııĵĮĵįĳįĪġ
ĴĲĪ ୤ֵ਍๼ȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜͅచ̳ͥΕȜΏλσ΍εȜΠȷȪȸŏŶųŴŪůŨġ ŕŰťŢźȹġ
ŗŰŭįĲĹĭŏŰĲĺĭġűűįĸıĮĸĳįġĳııĴĮĹįȫġ
ĴĳĪ ༗ाၦȶ̦ͭۛ৪͈ୈ૰എΉͺĩඅਬġ ̦ͭۛ৪͈ୈ૰എΉͺĪȷȪȸॲش͂ິ૽شȹġ
ĹıĩĳĪĭűűįĳĲĲĮĳĲķįġĳıĲĴĮıĳįȫġ
ĴĴĪ ୼ྴങঊȶ̦ͭۛ৪͈΍εȜΠΈσȜί͈փ݅ȪΥΛΠχȜ·̩͈̿ͤఘࡑ̥ͣȫ
ȪȸŏŶųŴŪůŨġŕŰťŢźȹŗŰŭįĲĺĭŏŰĵĭűűįĲĹĮĲĺįĳııĵĮĵįȫġ
ĴĵĪ ݛ༗๼ܮȶΕȜΏλσχȜ·̤̫ͥͅ൚ম৪৽ఘა͈࠿൦Ȫ׳੩̯̞̠̭͈ͦͥ͂͂͒
࿚̞ȫȷȪȸΕȜΏλσχȜ·ࡄݪȹŗŰŭįĵıįŏŰįĲĭűűįĳĶĮĴĴįĳıĲĵįȫġ
ĴĶĪ ୃႅආડȶ࣭͈̦ͭచॐ͈൲̦࢜͂ͭ΍υϋ̞̾̀ͅȷ࢚୆Ⴛ൱જ࠲ࢫޫĭĳıĲĶįġ
ĴķĪ ࢚୆Ⴛ൱જγȜθβȜΐġ ̦ͭచॐଔૺܖْུࠗġ
ũŵŵűĻİİŸŸŸįŮũŭŸįŨŰįūűİţŶůźŢİŬŦůŬŰŶİŨŢůŠŬŦŪŬŢŬŶįũŵŮŭġ ĳıĲĶįķįĳĵ ͺ·ΓΑġ
